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PÁGINA DO PRESIDENTE
Quatro anos na Direção da SPACV, dois como Vice-Presidente 
e dois como Presidente, permitiram-me vivenciar “por 
dentro” a dinâmica desta Sociedade. Foram anos cheios de 
acontecimentos, de desafios, mas também de oportunidades. 
Incentivámos a real participação dos elementos dos corpos 
sociais, o que, com o empenho do Secretário-Geral e a 
prestimosa ajuda do secretariado da Acrópole facilitou a 
nossa tarefa.
Na sequência das Direções anteriores, desenvolvemos os 
nossos projetos, consolidando a posição da SPACV como asso-
ciação representativa dos cirurgiões vasculares portugueses, 
com estreitas relações com a comunidade vascular inter na-
cio nal, com um particular enfoque na formação dos internos 
de Angiologia e Cirurgia Vascular e a preocupação da divul-
gação da especialidade à comunidade em geral.
Assim das atividades da SPACV destacamos:
—  Organização do Congresso Anual, alternando a sua 
realização pelas cidades com Serviços de Angiologia e 
Cirurgia Vascular ,de modo a privilegiar a proximidade 
com todos.
—  Edição da Revista Angiologia e Cirurgia Vascular, 
cuja indexação no “SciELO Citation Index da Web of 
Knowledge” e alteração do “layout”com o processo 
de revisão e de publicação a cargo da Elsevier, foram 
seguramente, importantes mais valias para a SPACV e 
todos os que nela publicam os seus artigos e só possíveis 
graças ao incansável esforço do seu editor.
—  Organização de cursos e reuniões dinamizadas pelos 
Núcleos Temáticos.
—  Formação dos internos da especialidade, proporcionando-
lhes acesso a cursos, prémios e bolsas
—  A reformulação do site da SPACV, tornando-o o local ideal 
de interação dos sócios com a Sociedade, e privilegiando 
também a sua utilização pelo público em geral, com 
informação acessível a todos sobre as patologias vascu-
lares mais comuns redigida por profissionais da área.
—  A regularização da situação jurídica da SPACV através do 
registo dos seus estatutos aprovados na Assembleia Geral 
de Junho de 2013.
—  A clarificação das regras de atribuição de prémios, 
bolsas, estágios e do funcionamento do Congresso 
através da publicação de regulamentos.
—  A manutenção da estabilidade financeira da SPACV, 
controlando os gastos e fomentando as parcerias com os 
“sponsors”.
—  A publicação de um livro com “Histórias da Cirurgia 
Vascular em Portugal”que contou com a entusiástica 
participação dos nossos colegas menos jovens .
—  Uma tentativa de articulação mais eficaz com o Colégio 
da Especialidade de Angiologia e Cirurgia Vascular
Algo se fez, mas muito haverá ainda para fazer. Com a 
próxima Direção aparecerão, certamente, ideias novas para 
que a SPACV continue a ter um papel relevante no meio 
vascular nacional e internacional.
Até sempre!
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